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Jelševa sušica je še precej neznana bolezen, ki v zadnjem času močno ogroža sestoje črne jelše 
v Prekmurju. Raziskav o tej bolezni, še posebej v Sloveniji, ni prav veliko, še manj o vplivu 
bolezni na priraščanje dreves. V ta namen smo v Polanskem logu v dveh čistih sestojih črne 
jelše vzorčili rast dreves. V z jelševo sušico okuženem sestoju smo pridobili prirastne izvrtke 
24 na videz zdravih (OZ drevesa) in 20 okuženih (O) dreves, v neokuženem sestoju pa še 15 
zdravih (Z) dreves. Ocenili smo še določene drevesne parametre in pri okuženih drevesih še 
prisotnost značilnih simptomov bolezni. Ugotovili smo razlike v povprečnih širinah branik pri 
okuženih (O) in zdravih drevesih (OZ in Z). Najširše branike so imela Z drevesa, najožje pa 
O drevesa. Zmanjšan radialni prirastek se je pri O drevesih kazal v zadnjih 9 letih. Okužba se 
pri na videz zdravih OZ drevesih manifestira na zmanjšanem radialnem prirastku že več let 
pred vidnimi simptomi okužbe. V okuženem sestoju je bila 25% okuženost in 11% mortaliteta 
dreves.  
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Phytophthora disease of alder is a fairly unknown but lethal disease of black alder. There has 
not been much research on this disease in Europe or Slovenia, especially not about the impact 
of the disease on tree growth. We sampled trees in two pure stands of black alder in Polanski 
Log. In the infected stand, we obtained tree cores of 24 seemingly healthy (OZ) trees and 20 
infected (O) trees. In the uninfected stand we obtained 15 tree cores. Some tree parameters 
have been measured or assesed for each sampled tree and the presence of phytophthora disease 
symptoms were registered for the infected trees. We found significant differences in the 
average tree ring widths in the infected (O) and healthy (OZ & Z) trees. The widest average 
tree ring was found for Z trees, and the narrowest for O trees. Reduced radial increment in O 
trees has been reflected in the last 9 years. Healthy OZ trees in the infected stand experienced 
reduced radial increment for several years before visible symptoms of infection even occur. 
In the infected stand, there was 25% infection rate and 11% mortality of trees.  
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Črna jelša (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) je v Evropi obravnavana kot pomembna drevesna 
vrsta tako v gozdarstvu zaradi zmožnosti fiksiranja zračnega dušika v tla kot tudi v lesarski 
industriji zaradi uporabnih in estetskih lastnosti njenega lesa (EUFORGEN, 2019). Zaradi 
zmožnosti fiksiranja zračnega dušika v tla se uporablja kot pionir na izčrpanih tleh, s tem 
pa se zmanjša potreba po dodatnem gnojenju tal. Izrazit pomen ima črna jelša na blaženje 
nevarnosti poplav, ob rekah ščiti rečne brežine pred erozijo. 
V Sloveniji je črna jelša splošno razširjena, v lesni zalogi predstavlja <1 % (ZGS, 2019). Je 
predvsem pomembna drevesna vrsta ravninskih poplavnih gozdov severovzhodne Slovenije, 
kjer gradi obsežne čiste sestoje. Največji čisti jelševi sestoji so na območju Polanskega in 
Črnega loga, na površini 1100 ha (Nemesszeghy, 1986). V ostalih delih Slovenije se pojavlja 
fragmentarno, predvsem v okolici območij stoječih in tekočih voda (ZGS, 2019).    
Na območju Polanskega loga je podtalnica izrazitega pomena, vendar se je zaradi regulacij 
in izgradnje obrambnih nasipov vodni režim spreminjal in se še spreminja. Po poglobitvi 
struge reke Ledave in izgradnje suhega zadrževalnika Radmožanci med leti 1980 in 1983, 
se je začelo zmanjševanje vitalnosti dreves in sestojev (Levanič, 1993) ter obsežno sušenje 
črne jelše (Gozdna učna pot Polana, 2015). V zadnjih tridesetih letih so se površine sestojev 
črne jelše zmanjšale za več kot tretjino (Brus, 2015). Zmanjšala se je tudi rast dreves črne 
jelše (Levanič, 1993; Malus, 2012).   
V zadnjem desetletju črno jelšo poleg znižanja nivoja podtalnice ogroža tudi bolezen, ki se 
v preteklosti v Sloveniji ni pojavljala. Bolezen, imenovano jelševa sušica, povzroča jelševa 
fitoftora (Phytophthora alni Brasier & S.A.Kirk). Gre za glivoliko algo, ki je primarni parazit 
in lahko okuži povsem zdrava drevesa. Pojav jelševe sušice je sicer pogostejši na območjih 
z dalj časa zastajajočo vodo, saj se širi z zoosporami, ki v vodi aktivno plavajo (Strnadová 
in sod., 2010). Njeno širjenje je izrazito in hitro v letih, ko je višek vode oziroma so poplave. 
Okužba se pokaže preko več simptomov (Webber in sod., 2004), ki so opisani kasneje, 
pojavijo pa se precej hitro po okužbi. 
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Ohranitev črne jelše v Polanskem in Črnem logu ter povsod po Sloveniji je nujna. Izguba 
čistih sestojev črne jelše bi za to območje pomenilo nepopravljivo ekološko in ekonomsko 
škodo, saj ti gozdovi predstavljajo habitat različnim ogroženim vrstam, kot sta na primer 
bela in črna štorklja (Raduha, 2016). Črnojelševja so tudi pomemben Natura2000 habitatni 
tip (Uredba…, 2004).    
Jelševa sušica vpliva na dokaj akutno zmanjšanje vitalnosti drevesa, kar se kaže v značilnih 
simptomih (Webber in sod., 2004; Downing in sod., 2010). A ker tako bolezen kot njeni 
vplivi na drevesa in sestoje še niso povsem poznani, raziskave so redke (npr. Štochlová in 
sod., 2012), je nujno intenzivirati raziskovanje tega področja. V Sloveniji raziskav na 
področju vpliva jelševe sušice na zmanjšanje vitalnosti črne jelše, na njene ekološke in 
ekofiziološke lastnosti ali na njeno rast, do sedaj ni bilo.  
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2 NAMEN NALOGE, CILJI, HIPOTEZE 
 
Namen naloge je bil ugotoviti, če in kako vpliva okužba črne jelše z jelševo fitoftoro na rast 
jelševih dreves v Polanskem logu. Ker je potek bolezni večleten, nas je zanimalo, ali se 
okužba z jelševo fitoftoro odrazi tudi na debelinskem prirastku okuženih dreves. 
Zastavili smo si tri cilje, in sicer i) ugotoviti razlike v debelinskem priraščanju z jelševo 
fitoftoro okuženih dreves in zdravih dreves, ii) ugotoviti, ali se vpliv okužbe z jelševo 
fitoftoro na debelinskem prirastku odrazi že pred pojavom drugih značilnih simptomov 
bolezni in iii) ugotoviti povezavo med okužbo dreves z jelševo fitoftoro oziroma zanjo 
značilnimi simptomi in debelinskim prirastkom teh dreves. 
Zastavljene delovne hipoteze so bile sledeče: 
 povprečni debelinski prirastek z jelševo fitoftoro okuženih dreves je bil v 
zadnjih 5 letih manjši od prirastka zdravih dreves; 
 okužba dreves z jelševo fitoftoro vpliva na zmanjšano priraščanje dreves 
že nekaj let pred pojavom značilnih simptomov oziroma mortaliteto 
drevesa; 
 povprečni debelinski prirastek na videz zdravih dreves v okuženem 
sestoju je nižji od povprečnega debelinskega prirastka zdravih dreves v 
neokuženem sestoju, kar nakazuje na vpliv okužbe z jelševo fitoftoro na 
debelinski prirastek drevesa še preden se pojavijo vidni simptomi bolezni; 
 okužena drevesa kažejo večino simptomov, znanih iz literature. 
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3 PREGLED LITERATURE 
 
3.1 OPIS EKOLOŠKIH IN PRIRASTOSLOVNIH ZNAČILNOSTI ČRNE JELŠE 
 
Črna jelša je listopadno drevo, z značilnim ravnim skoraj do vrha razločno segajočim deblom 
(Brus, 2015). Je značilen higrofit in raste na svežih do mokrih tleh, ki so globoka ter 
humozna, kisla glinasto-ilovnata ali peščena aluvialna. Globoke korenine prispevajo k 
odpornosti vrste na krajša sušna obdobja (Mac Vean, 1953). Dobro prenaša zgodnje 
spomladanske in pozne jesenske zmrzali, prav tako prenese tudi nizke zimske temperature 
vse do -49 °C.  
Naravno je razširjena skoraj po celi Evropi (slika 1), od južne polovice Skandinavije pa vse 
do Mediterana, kjer je prisotna tudi v državah Severne Afrike. V smeri zahod-vzhod jo 
najdemo vse od Irske in Portugalske do zahodnega dela Sibirije ter severnega dela Turčije 
in na Kavkazu (Kajba in Gračan, 2003; Brus, 2015). Je značilna vrsta primešana drugim 
listavcem, vendar je v večjem delu držav njen delež nižji od 1% lesne zaloge, saj je bila 
večina primernih površin za njeno rast spremenjenih v kmetijske površine (Turok in sod, 
1996). 
 
Slika 1 Razširjenost črne jelše v Evropi (EUFORGEN, 2019) 
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V Sloveniji je prisotna od nižin do montanskega pasu, vendar redko preseže 800 m 
nadmorske višine. Najpogostejša je v panonskem svetu ob Muri in Ledavi v gozdnih 
kompleksih Polanski log, Črni log in Murska šuma. V teh kompleksih gradi obsežne čiste 
sestoje, manjše površine najdemo tudi po ravnicah ob Dravi, Ščavnici, Pesnici, Dravinji, 
Ljubljanici, Krki, v spodnjem toku Save in pa tudi drugje (Brus, 2015). 
Ker črna jelša raste na območjih z zadostno količino vode, je njeno priraščanje hitro. Ker je 
v zgodnji mladosti hitrorastoča (Brus, 2015), ima kulminacijo rasti v višino in debelino v 
prvih 15. letih (Kotar, 2005), letni debelinski prirastek lahko znaša tudi več kot 1 cm na leto 
(Claessens in sod., 2010). V Belgiji so ugotovili velike razlike v debelinskem priraščanju 
dominantnih dreves v različno negovanih sestojih (Claessens in sod., 2002). V sestojih istega 
bonitetnega razreda so pri starosti 60 let ugotovili povprečne letne prirastke od 0,4 cm do 
0,7 cm. Laganisova in sodelavci (2008) so na osmih drevesih črne jelše v Polanskem logu 
ugotovili širine branik med 0 in 0,4 cm, povprečni letni debelinski prirastek vseh dreves pa 
0,2–0,7 cm. Malusova (2012) je podobno ugotovila debelinske prirastke posameznih dreves 
med 1 in 10 mm, povprečno pa 0,08–0,7 cm. V obeh raziskavah je bilo jasno vidna zgodnja 
kulminacija debelinskega prirastka. Je pa bil debelinski prirastek odvisen od številnih 
dejavnikov, med katerimi je izstopala višina vodostaja reke Ledave, opazili so zmanjšanje 
prirastka ob visokem in nizkem vodostaju, ugotovili so tudi velik vpliv pogostih poznih 
zmrzali na debelinsko priraščanje črne jelše, prav tako se debelinsko priraščanje zmanjšuje 
z višanjem sončnega sevanja, posebej v sončnih letih. Najdebelejša črna jelša raste na 
Češkem in ima obseg 6,87 m (Monumental trees, 2018), v Polanskem logu in nasploh v 
Pomurju ima najdebelejša obseg 2,65 m (OE Murska Sobota, 2019). 
Da je črna jelša hitrorastoča vrsta, potrjujejo tudi ugotovitve Nemesszeghya (1986), ki je 
izmeril največji tekoči letni volumenski prirastek čistega sestoja črne jelše med 16. in 20. 
letom. Ta je v Polanskem logu znašal med 15 m3/ha  in 20 m3/ha na leto. Po 20. letu začne 
tekoči letni volumenski prirastek padati, saj je med 40. in 45. letom znašal le še okoli 8 m3/ha 
na leto, okrog 50. leta pa 7,5 m3/ha. 
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3.2 OPIS JELŠEVE SUŠICE 
 
Jelševa fitoftora (Phytophthora alni Brasier & S.A.Kirk) ima tri podvrste, in sicer P. alni 
subsp. alni, P. alni subsp. uniformis, in P. alni subsp. multiformis (Brasier in sod., 2004). 
Med sabo se podvrste razlikujejo po patogenosti tako, da je P. alni subsp. alni najbolj 
agresivna, ostali dve pa dosti manj. Bolezen so prvič opazili na bregovih potokov in rek v 
Veliki Britaniji leta 1993 (Gibbs, 1995), od takrat naprej se je začela pojavljati tudi v drugih 
Evropskih državah (slika 2), in sicer v Franciji, Belgiji, na Nizozemskem, v Nemčiji, na 
Poljskem, v Avstriji, Litvi, na Madžarskem, v Italiji, na Švedskem in v Sloveniji. Poleg tega 
je najverjetneje bolezen prisotna tudi na Češkem, v Španiji in Švici, saj poročajo o značilnih 
simptomih in odmiranju jelše (Downing in sod., 2010). Ker se gliva hitro širi, je njena 
trenutna razširjenost najverjetneje že večja kot jo prikazuje slika 2.  
  
 
Slika 2: Razširjenost jelševe sušice v Evropi, rumena barva predstavlja območje okuženosti z boleznijo, 
zelena območja so še neokužena (Downing in sod., 2010; 560) 
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Bolezen se širi s pomočjo zoospor, ki plavajo v vodi. Fitoftora drevo okuži skozi skorjo na 
koreninskem vratu (Webber in sod., 2004), bolj dovzetna za okužbo pa so drevesa, na 
območjih pogostih poplav (Strnadová in sod., 2010).  
Značilnih simptomov okužbe je več. Webber in sod. (2004) kot simptom okužbe navajajo 
velikost listov, saj so listi pri okuženih drevesih opazno manjši in po navadi predčasno 
odpadejo. Downing in sod. (2010) navajajo kot enega izmed simptomov tudi rumenenje 
listov. Posledica je značilna osutost krošnje, ki ga tudi opisujejo kot enega izmed simptomov. 
Še bolj značilni simptom bolezni je črni izcedek na skorji (slika 3), ki se pojavlja na deblu 
od koreninskega vratu do višine 2–3 m. Na delih debla, kjer so vidni črni izcedki, je skorja 
odmrla in s tem je zmanjšana zmožnost transporta vode in hranilnih snovi do krošnje, 
oziroma v fotosintezi tvorjene organske snovi po deblu navzdol do korenin. Posledično se 
na drevesu začnejo pojavljati tudi drugi simptom, npr. suhe odmrle vejice in veje (njihova 
količina je odvisna od trajanja okužbe). Simptom okužbe naj bi bila tudi močna 
fruktifikacija. 
 
Slika 3 Črni izcedek na deblu črne jelše 
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Štochlová in sod. (2012) v svoji raziskavi ugotavljajo, da je dovzetnost jelš za okužbo  
odvisna od letnega časa, in sicer je bila v njihovi raziskavi  povečana v rastni sezoni, ko so 
bila drevesa polno olistana. Nasprotno pa se je dovzetnost za bolezen izrazito zmanjšala 
oktobra in aprila, ko so drevesa bila v mirovanju oziroma na začetku rastne sezone. 
Predvidevajo, da bi na pojav bolezni lahko vplivala vsebnost vode v lesnem tkivu skozi leto, 
saj je bila že večkrat dokazana povezava med količino vode v tkivu in velikostjo nekroz na 
deblu (Tippett in sod. 1987; Robin in sod., 1994). Vpliv socialnega položaja in debeline 
dreves na dovzetnost okužbe niso dokazali. 
Najboljši ukrep, ki bi zmanjšal škodo zaradi okužbe z jelševo sušico je izboljšanje 
odvodnjavanja odvečne in stoječe vode iz sestojev črne jelše (Strnadová in sod., 2010). S 
tem bi zmanjšali tveganje okužbe še neokuženih sestojev in zmanjšali možnost prenosa 
zoospor z okuženih dreves na zdrava drevesa v okuženih sestojih. Poleg izboljšanja 
odvodnjavanja, je zelo pomemben tudi čim hitrejši sanitarni posek in odstranitev okuženih 
delov (veje, skorja) iz sestoja, da preprečimo nadaljnje širjenje bolezni. Pri obnovi sestojev 
bi morali uporabljati drugačen pristop, kot se je uporabljal do zdaj in sicer, da se ne bi spet 
oblikovali čisti sestoji črne jelše, ampak bolj mešani sestoji tudi z drugimi vrstami poleg črne 
jelše (npr. hrast dob). Pri obnovi je pomembno, da smo pozorni na izbiro sadik črne jelše, 
Štochlová in sod. (2012) ugotavljajo, da je iskanje naravno odpornih genotipov, s katerimi 
bi vzgojili odporne osebke, eden od glavnih pristopov k ohranitvi črne jelše. 
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4 METODE DELA 
4.1 OPIS RAZISKOVALNEGA OBJEKTA 
4.1.1 Lega 
Raziskavo smo izvedli v Polanskem logu, ki leži v jugovzhodnem delu  Dolinskega  dela  
Pomurske  ravnine,  obkrožujejo pa ga naselja Mala Polana, Brezovica in Nedelica. Reka 
Ledava loči Polanski log od Črnega  loga,  potok  Črnec  ga  ločuje  od naselja Mala Polana. 
Nemesszeghy (1986) navaja velikost površine Polanskega loga 414 ha. 
Raziskavo smo izvedli v dveh čistih sestojih črne jelše v gozdnogospodarski enoti (GGE) 
Dolinsko. Sestoj, v katerem so posamezna drevesa kazala simptome okužbe z jelševo 
fitoftoro (v nadaljevanju okužen sestoj), leži v odseku 71D, sestoj z drevesi brez simptomov 
(v nadaljevanju neokužen sestoj) pa v bližnjem odseku 76B (slika 4). Sestoja sta bila izbrana 
na enakem rastišču, vsebovala sta drevesa podobnih dimenzij in starosti, oba sta bila čista 
sestoja črne jelše (sliki 5 in 6). Nadmorska višina obeh odsekov oziroma sestojev je enaka 
in znaša 164 m (ZGS pregledovalnik, 2019). Površina je ravna do valovita brez naklona, 
prav tako na površini  ni kamnitosti in skalovitosti. 
 
 
Slika 4: Lokacija raziskovalnih ploskev v gozdnogospodarski enoti Dolinsko, rumeno označene ploskve so v 
neokuženem (odsek 76B), rdeče so v okuženem sestoju (odsek 71D) (ZGS pregledovalnik, 2019)
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Slika 5: Pogled v izbran neokužen sestoj črne 
jelše v odseku 76B 
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Celotna GGE je pod vplivom subpanonskega podnebja, kar se odraža v suhih in vročih 
poletjih, zime pa so ostre (Gozdnogospodarski načrt …, 2011). Povprečna letna temperatura 
za meteorološko postajo Lendava, ki leži na nadmorski višini 190 m, znaša v  obdobju 1963-
2018 10,6 °C, povprečna letna količina padavin v istem obdobju pa 799 mm (ARSO 
METEO, 2019). Kljub nizki količini padavin je njena razporeditev ugodna, saj več kot 60 % 
celotne količine padavin pade v vegetacijskem obdobju (Nemesszeghy, 1986). Takšna 
razporeditev pozitivno vpliva na gozdno vegetacijo. 
 
4.1.3 Tla 
Oglejena tla, ki se pojavljajo na območju Polanskega loga, so nastala na holocenskih 
naplavinah ilovice in gline, pojavljata se predvsem amfiglej in hipoglej (Lovrenčak, 1991). 
Amfiglej je razvit na območjih, kjer je visoka talna voda in občasno zastajanje vode na 
površju, medtem ko se hipoglej pojavlja na območjih, kjer je zastajanje vode samo v 
spodnjem delu talnega profila. V takšnih tleh zaradi stalne prisotnosti talne vode potekajo 
oksidacijski in redukcijski procesi, saj v tleh primanjkuje kisika. Posledica teh procesov je 
značilni G-horizont (Urbančič in Simončič, 2005). 
 
4.2 PRIDOBIVANJE PODATKOV 
4.2.1 Podatki o vzorčnih drevesih 
V maju 2019 smo v obeh izbranih čistih sestojih črne jelše v razvojni fazi tanjši debeljak 
postavili sistematični vzorčni mreži stojišč oziroma središč ploskev. V okuženem sestoju 
smo postavili 24 ploskev, v zdravem sestoju pa 15 ploskev, posamezna ploskev je bila 
velikosti 100 m2 (radij 5,64 m). Število ploskev v neokuženem sestoju in s tem vzorec dreves 
je manjši zaradi ohranitve vrednosti sortimentov, kar je bila želja in pogoj lastnika gozda 
(največ 15 dreves). Mreži smo osnovali tako, da smo ju postavili 10 m od gozdnega roba 
oziroma gozdne ceste, med ploskvama v vrsti je bila razdalja 15 m, v okuženem sestoju je 
bila razdalja med vrstama 11 m. 
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V okuženem sestoju smo na vsaki ploskvi popisali eno okuženo drevo, ki smo ga določili na 
podlagi vidnih simptomov okuženosti z jelševo fitoftoro, in eno na videz zdravo drevo; 
vedno smo izbrali drevesi, ki sta bili najbližji središču ploskve. V neokuženem sestoju smo 
izbrali le zdravo drevo, ki je bilo najbližje centru ploskve. Vsa izbrana drevesa so morala 
biti del zgornjega sloja sestoja, torej vladajoča ali nadvladajoča drevesa (Kotar, 2005), s 
čimer smo izničili možnost vpliva zastrtosti na priraščanje dreves. V obeh sestojih smo 
zdrava drevesa vidno označili za kasnejše spremljanje zdravstvenega stanja teh dreves. 
V obeh sestojih smo drevesom z gozdarsko premerko izmerili prsni premer in ocenili 
velikost krošnje in mehanske poškodbe debla, primerne za vdor spor jelševe sušice. Pri 
ocenjevanju drevesnih parametrov in simptomov napada jelševe sušice je s svojimi 
izkušnjami pomagal revirni gozdar v Polanskem logu Marko Kostanjevec.  
 
Drevesna parametra smo ocenjevali po naslednjih šifrantih: 
 velikost krošnje: 
 1 – normalna, 
 2 – majhna, 
 3 – zelo majhna; 
 mehanske in druge poškodbe debla: 
 0 – niso prisotne, 
 1 – prisotne. 
V okuženem sestoju smo pri vsakemu drevesu evidentirali še prisotnost simptomov okužbe 
z jelševo fitoftoro (Webber in sod., 2004), in sicer:  
 prisotnost izcedka na deblu: 
 0 – ni prisoten, 
 1 – prisoten; 
 osutost krošnje: 
 0 – krošnja je osuta manj kot 25 %, 
 1 – krošnja je osuta več kot  25 %; 
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 velikost listov: 
 0 – listi so normalni, 
 1 – listi so manjši kot normalno; 
 prisotnost suhih tankih vej v krošnji (premer veje do 3 cm): 
 0 – niso prisotne, 
 1 – prisotne; 
 prisotnost suhih debelih vej v krošnji (premer veje več kot 3 cm): 
 0 – niso prisotne, 
 1 – prisotne; 
 prisotnost sekundarne krošnje: 
 0 – ni prisotna, 
 1 – prisotna do 1/2 debla pod primarno krošnjo, 
 2 – prisotna na več kot 1/2 debla pod primarno krošnjo. 
Vsakemu evidentiranemu drevesu smo določili tudi status, odvisno v katerem sestoju je bilo 
drevo popisano in, ali je bilo drevo okuženo ali zdravo. Tako smo drevesom določili 
naslednje statuse, ki jih uporabljamo tudi pri prikazih rezultatov: 
 O – okuženo drevo iz okuženega sestoja, 
 OZ – zdravo drevo iz okuženega sestoja, 
 Z – zdravo drevo iz neokuženega sestoja. 
V okuženem sestoju smo na vsaki ploskvi popisali še število vseh dreves ter število okuženih 
in število odmrlih dreves, da smo lahko ocenili stopnjo okuženosti in okvirno mortaliteto 
dreves zaradi okužbe z jelševo fitiftoro. 
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4.2.2 Podatki o debelinskem priraščanju dreves 
Vsakemu evidentiranemu drevesu smo s Presslerjevim prirastoslovnim svedrom odvzeli 
prirastni izvrtek (slika 7), v okuženem sestoju smo tako izvrtali 44 dreves (20 O dreves, 24 
OZ dreves), saj na štirih ploskvah okuženega drevesa nismo evidentirali. V neokuženem 
sestoju pa smo izvrtek odvzeli enemu drevesu na vsakem stojišču, torej 15 dreves, oziroma 
izvrtkov. V posameznem sestoju smo izvrtke pri vseh drevesih odvzeli na isti strani debla, 
in sicer tako, da smo bili s hrbtom obrnjeni proti gozdni cesti (v okuženem sestoju smo s 
hrbtom bili obrnjeni proti jugozahodu, v neokuženem proti severovzhodu). Izvrtke smo 
shranili v papirnatih slamicah in vsako slamico označili z oznako drevesa. Med prehodom 
od okuženega do zdravega drevesa v okuženem sestoju smo sveder vedno očistili in razkužili  
ter s tem preprečili prenos bolezni med drevesi. 
 
 
Slika 7: Vrtanje s Preslerjevim prirastoslovnim svedrom 
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Po končanem delu na terenu smo izvrtke posušili in primerno označili (sliki 8 in 9).  
 
Slika 8 Izvrtki iz okuženega sestoja, pripravljeni na sušenje 
 
 
Slika 9 Izvrtki iz neokuženega sestoja, pripravljeni na sušenje 
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Po nekaj tednih sušenja smo izvrtke nalepili na letvice z narejenim utorom ter jih nato 
ustrezno pobrusili, in sicer najprej z brusnim papirjem granulacije 80, nato z granulacijo 320 
in na koncu še s brusnim papirjem granulacije 400. Z brušenjem s finimi granulacijami smo 
naredili branike veliko bolj vidne in razločne (slika 10), da smo lahko določili širine 
posameznih branik. 
 
Slika 10 Pobrušeni izvrtki 
 
Analizo širin branik smo opravili v dendrokronološkem laboratoriju Oddelka za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti. Ustrezno pripravljene izvrtke smo 
skenirali s sistemom ATRICS-Advance Tree Ring Image Capturing System, ki vsebuje 
mikroskop in nanj nameščeno kamero z visoko resolucijo, avtomatizirano mizico za premik 
izvrtka in računalniški program za obdelavo slik (slika 11). Vsako sliko izvrtka smo še 
obdelali v programskem orodju Adobe Photoshop®, da smo dobili sliko izvrtka, primerno 
za izvedbo meritev s programskim orodjem WinDendro® (slika 12).  
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Slika 11: Skeniranje izvrtka s sistemom ATRICS v dendrokronološkem laboratoriju Oddelka za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti 
 
 
Slika 12: Ustrezno obdelana slika skeniranega izvrtka Z14, pripravljena za meritve širine branih s programskim 
orodjem WinDendro® 
 
Za merjenje širine branik smo uporabili program WinDendro®. Na izvrtkih je bilo predvsem 
v primeru okuženih dreves precej razpok, ki so nastale že ob vrtanju dreves in/ali izvleku 
izvrtka iz debla ali pa kasneje tekom sušenja. Če so bile na izvrtku prisotne razpoke, smo 
pred začetkom določevanja širine branik definirali njihovo širino (slika 13), kar je nato 
program samodejno upošteval pri meritvah. Pri meritvah smo upoštevali pomembno 
predpostavko, da v preučevanem obdobju  pri nobenem izmed analiziranih dreves ni prišlo 
do izklinjanja branik ali tvorbe lažnih branik. Nato smo ustrezno izvedli meritve (t.j. označili 
letnice med branikami) in izvozili izmerjene podatke. 
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Slika 13: Definirana razpoka v programu WinDendro® 
 
4.3 OBDELAVA PODATKOV 
Ocenjene parametre na terenu smo vnesli in analizirali v programu Microsoft Excel 2016, v 
katerem smo rezultate tudi grafično prikazali. Isto programsko orodje smo uporabili tudi za 
analize debelinskega priraščanja dreves. Pred dokončno obdelavo podatkov o debelinskih 
prirastkih in njihovo primerjavo med drevesi z različnim statusom, smo opravili analizo 
osamelcev (angl. outlier). Uporabili smo programsko orodje IBM SPSS Statistics 22 in z 
ukazom »explore« osamelce identificirali in jih pri določenih analizah nismo upoštevali. Kot 
osamelce smo identificirali podatke, ki so presegali 3-kratnik širine razpona med 25. in 75. 
percentilom. Osamelce v določenih analizah nismo upoštevali, ker precej popačijo 
izračunana povprečja in mere variabilnosti. Program IBM SPSS Statistics 22 smo uporabili 
tudi za ugotavljanje statistično značilnih razlik v frekvenčnih porazdelitvah glede na status 
dreves, pri ugotavljanju statističnih razlik v velikosti krošenj med skupinami in pri statistično 
značilnih razlik v širini branik med določenimi kategorijami smo uporabljali neparametrični 
Kruskal-Wallisov test (KW test) ali analizo variance (ANOVA), pri ugotavljanju 
povezanosti števila okuženih in odmrlih dreves na ploskvah v okuženem sestoju pa smo 
uporabili Spearmanov korelacijski koeficient.  
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5.1 ANALIZA DREVES 
Frekvenčne porazdelitve analiziranih dreves glede na status drevesa (slika 14) in s tem 
povprečni premer se med seboj statistično niso razlikovale (KW test, p=0,763), kar je 
pomenilo, da je primerjava rezultatov med statusi dreves O, OZ in Z dopustna. Večino dreves 
najdemo v treh debelinskih stopnjah, in sicer med 25 in 40 cm prsnega premera, prevladujejo 
pa drevesa v sedmi debelinski stopnji. 
 
Slika 14: Frekvenčna porazdelitev dreves po debelinskih stopnjah glede na status analiziranih dreves 
 
Na sliki 15 imamo prikazano frekvenčno porazdelitev glede na velikost krošnje v posamezni 
skupini. Zdrava drevesa iz okuženega in neokuženega sestoja imajo večinoma normalne 
krošnje (67 %), med tem ko ima večji del okuženih dreves majhne krošnje (60 %), nekaj jih 
ima tudi zelo majhne krošnje (15 %). S KW testom in post-hoc parnimi primerjavami smo s 
5% tveganjem ugotovili statistično značilne razlike v velikosti krošenj med okuženimi in 
zdravimi drevesi v okuženem sestoju (p=0,006) ter okuženimi in zdravimi drevesi v 
neokuženem sestoju (p=0,009), medtem ko med zdravimi drevesi v okuženem sestoju in 
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Slika 15 Frekvenčna porazdelitev dreves po velikost krošnje glede na status analiziranih dreves 
 
5.2 ANALIZA SIMPTOMOV V OKUŽENEM SESTOJU 
Na sliki 16 imamo prikazano frekvenčno porazdelitev prisotnosti simptom pri analiziranih 
okuženih drevesih. Izcedek in osutost se pojavljata pri večini dreves (90 % oziroma 70 %), 
medtem ko je bila ocenjena velikost listov pri večini dreves normalna. Pri skoraj vseh 
okuženih drevesih smo ocenili prisotnost suhih tankih vej premera manj kot 3 cm, pri četrtini 
primerov so se tanke veje pojavile skupaj z debelimi suhimi vejami premera več kot 3 cm. 
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Od skupno dvajset analiziranih okuženih dreves smo pri 9 drevesih (45 %) ocenili, da je 
sekundarna krošnja do 1/2 debla pod primarno krošnjo, pri 4 (20 %) smo ocenili delež več 
kot 1/2 debla in pri 7 drevesih (35 %), da sekundarna krošnja ni prisotna.  
 
5.3 DEBELINSKO PRIRAŠČANJE 
Povprečna širina branike analiziranih dreves v zadnjih 13 letih je bila 1,79 mm. Največjo 
povprečno širino branik smo ugotovili pri Z drevesih (2,10 mm) (preglednica 1), sledila je 
širina branik OZ dreves (1,76 mm), najmanjša pa je bila pri O drevesih (1,55 mm); razlike 
med srednjimi vrednostmi so bile statistično značilne (ANOVA, p<0,01). 
 
Preglednica 1 Primerjava povprečne širine branik (v mm) po letih med različnimi statusi dreves ob 
upoštevanju različnih podatkov (n - število podatkov za posamezno leto, vsi podatki – pri izračunu so bili 
upoštevani vsi podatki; osamelci izločeni – iz izračunov smo izločili osamelce) 
  Status Leto (2000)   
  dreves 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 x̄ 
n 
O 20 20 20 20 20 19 19 18 16 16 15 12 12   
OZ 24 24 24 24 24 22 20 18 17 15 14 13 12   
Z 15 15 15 15 15 15 15 13 12 10 9 9 9   
vsi podatki O 2,03 2,07 1,32 1,51 1,83 1,63 1,50 1,22 1,27 1,42 2,10 1,30 0,97 1,55 
 OZ 2,55 2,10 1,46 1,39 2,26 1,84 1,66 1,84 1,49 2,23 1,90 1,38 0,82 1,76 
 Z 2,17 2,39 2,27 2,37 3,01 2,52 2,07 1,81 1,69 2,18 2,07 1,52 1,21 2,10 
 x̄ 2,25 2,19 1,68 1,76 2,36 2,00 1,75 1,62 1,48 1,95 2,02 1,40 1,00   
osamelci 
izločeni 
O 1,82 1,74 1,32 1,51 1,83 1,63 1,50 1,22 1,27 1,42 2,10 1,30 0,97 1,51 
 OZ 2,55 2,10 1,46 1,39 2,26 1,84 1,66 1,84 1,49 2,23 1,90 1,38 0,82 1,76 
 Z 2,17 2,39 2,27 2,37 3,01 2,52 2,07 1,81 1,69 2,18 2,07 1,52 1,21 2,10 
 x̄ 2,18 2,08 1,68 1,76 2,36 2,00 1,75 1,62 1,48 1,95 2,02 1,40 1,00   
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V povprečju imajo drevesa v neokuženem sestoju večje povprečne širine branik kot drevesa 
v okuženem sestoju (preglednica 2). 





18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 x̄ 
Z 2,17 2,39 2,27 2,37 3,01 2,52 2,07 1,81 1,69 2,18 2,07 1,52 1,21 2,10 
O+OZ 2,18 1,92 1,39 1,45 2,04 1,74 1,58 1,53 1,38 1,83 2,00 1,34 0,90 1,64 
 
 
Drevesa so tvorila najširše branike v letu 2014, najožje pa v letu 2006 (slika 17). Do leta 
2008 so bile širine branik dreves vseh treh statusov približno enake, razlike so bile 
neznačilne (p>0,05). Po tem letu so se širine O dreves zmanjšale in so bile statistično 
značilno nižje od povprečnih širin branik OZ in Z dreves (p<0,01). Zmanjšanje povprečne 
širine branik O dreves po letu 2008 bi tako morda lahko pripisali začetku okužbe z jelševo 
sušico, saj se v večini naslednjih let ni približala vrednostim OZ in Z dreves.  
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Če pa primerjamo priraščanje OZ in Z dreves, pri OZ drevesih opazimo znižanje povprečne 
širine branik glede na Z drevesa v letu 2012, a razlike niso bile statistično značilne (KW test, 
p>0,05), od tega leta naprej so širine branik opazno manjše. Leto 2012 bi tako lahko označili 
kot leto začetka okužbe in vpliva okužbe z jelševo sušico na priraščanje OZ dreves, vendar 
brez značilno vidnih simptomov okužbe. Zanimivo je bilo, da so bile v letu 2018 branike v 
povprečju širše pri OZ drevesih in ne pri Z drevesih. 
V zadnjih petih letih (2014-2018) smo ugotovili razlike v širinah branik med posameznimi 
statusi dreves (ANOVA, p<0,01), kjer smo izmerili najmanjše povprečne širine pri O 
drevesih (1,75 mm), največje pri Z drevesih (2,44 mm), OZ drevesa (1,95 mm) pa imajo 
sicer večje povprečne širine kot O drevesa, a razlika ni statistično značilna (p=0,423), ter 
statistično značilno ožje branike kot Z drevesa (p<0,01).  
 
Primerjali smo tudi debelinsko priraščanje O dreves glede na simptome, ki smo jih 
registrirali na terenu. Na sliki 18 imamo primerjavo povprečnih širin branik med 
okuženimi drevesi glede na osutost krošnje. Širine branik se med sabo ne razlikujejo, 
razlike so bile statistično neznačilne (KW test, p=0,204). 
 
Slika 18 Vizualna primerjava povprečnih širin branik med okuženimi drevesi brez osutosti in z njo 
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Prisotnost suhih tankih ali debelih vej ne vpliva na debelinsko priraščanje dreves (KW test, 
oba p>0,05). Pri primerjavi povprečnih širin branik med O drevesi s samo suhimi tankimi 
vejami in O drevesi s suhimi tankimi in debelimi vejami nismo zaznali izrazitih razlik, 
razen v letu 2008, kjer je opazna razlika v povprečni širini branik (slika 19), a tudi tu 
razlike niso bile statistično značilne.  
 
Slika 19 Vizualna primerjava povprečnih širin branik med okuženimi drevesi samo s tankimi suhimi vejami, 
ter s tankimi in debelimi suhimi vejami (izračunano brez osamelcev) 
 
5.4 STOPNJA OKUŽENOSTI IN MORTALITETA 
Povprečno je bilo na ploskvah v okuženem sestoju registriranih 483 ± 5 dreves/ha (povprečje 
± 95% interval zaupanja). Okuženost z jelševo fitoftoro je bila 25 %, evidentirali smo 117 ± 
4 okuženih dreves/ha.  
Mortaliteta dreves je bila 11 % (54 ± 3 dreves/ha), a ne moremo z gotovostjo trditi, da je bila 
vsa zaznana mortaliteta povezana z jelševo sušico. S Spearmanovo korelacijo smo ugotovili, 
da ni značilne povezave med številom okuženih in odmrlih dreves na ploskvah v okuženem 
sestoju, korelacijski koeficient je bil le 0,19 (p>0,05). Ugotovili pa smo značilno in dokaj 
močno povezavo med številom vseh dreves na ploskvi (sestojna gostota) in številom odmrlih 
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6 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
V raziskavi smo najmanjše povprečne širine branik v zadnjih 13 letih izmerili pri okuženih 
O drevesih, največje pa pri zdravih Z drevesih, pri zdravih OZ drevesih v okuženem sestoju 
pa je bila povprečna širina branik vmes. Povprečna širina O dreves je bila tudi v zadnjih 5 
letih značilno manjša od tiste pri OZ in Z drevesih, kar potrjuje našo prvo zastavljeno 
hipotezo. Tudi velikost krošenj se je statistično značilno razlikovala med neokuženimi in 
okuženimi drevesi. Pri O drevesih so bile značilno manjše povprečne širine branik in manjše 
krošnje, med tem ko je bila pri OZ in Z drevesih povprečna širina večja, večja je bila pri Z 
drevesih v neokuženem sestoju, kjer je bila velikost krošenj normalna. S to ugotovitvijo 
lahko že predvidevamo, da okuženost vpliva na priraščanje dreves v debelino, vendar je 
lahko manjše priraščanje tudi le posledica že v osnovi manjših krošenj.  
V povprečju so drevesa tvorila najširše branike v letu 2014 in najožje v letu 2006. Na podlagi 
podatkov iz arhiva ARSO METEO (2019) smo ugotovili, da je leto 2014 bilo precej vlažno 
z viškom padavin. Glede na ugotovitve Laganisove in sod. (2008) in Malusove (2012) bi ob 
višku padavin in višjem vodostaju reke Ledave morali zabeležiti zmanjšanje širine branik in 
ne povečanje. Predvidevamo lahko, da vodostaj reke Ledave ni bil tako visok, da bi vplival 
na zmanjšanje debelinskega priraščanja. V letu 2006 je bila zabeležena suša (ARSO 
METEO, 2019), kar je vplivalo na nizko priraščanje dreves, saj smo za to leto izmerili 
najožje branike. Ugotovitve Laganisove in sod. (2008) in Malusove (2012) to potrjujejo, saj 
sta obe ugotovili zmanjšanje debelinskega priraščanja dreves v sušnih letih. 
V letu 2018 so bile povprečne širine branik OZ dreves v okuženem sestoju širše od 
povprečne širine branik Z dreves v neokuženem sestoju. Laganisova in sod. (2008) 
ugotavljajo, da redčenje v jelševih sestojih povzroči povečano debelinsko rast preostalih 
dreves, saj pridobijo rastni prostor in dodaten vir hranil, ki so si jih prej delila s posekanimi 
drevesi. Glede na ugotovitve Laganisove in sod. (2008) lahko predvidevamo, da je na 
povečanje širine branik v letu 2018 pri OZ drevesih vplivalo odmiranje okoliških okuženih 
dreves, saj so s tem zdrava drevesa pridobila rastni prostor. Precej dreves v okuženem sestoju 
je razvilo sekundarno krošnjo, kar bi dodatno lahko povečalo asimilacijo in posledično 
debelinski prirastek dreves, a tega nismo mogli preveriti, ker smo podatke o sekundarni 
krošnji zbirali le za O drevesa. 
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Pri okuženih O drevesih smo ugotovili zmanjšanje širine branik že v letu 2009, medtem ko 
so simptomi vidni šele nekaj let (Kostanjevec, 2019). Na podlagi te ugotovitve bi lahko 
sklepali, da okuženost z jelševo sušico vpliva na manjše priraščanje dreves že nekaj let 
preden se pojavijo vidni simptomi okužbe, kar potrjuje našo drugo hipotezo. Zmanjšanje 
priraščanja bi lahko pripisali tudi znižanju podtalnice (Levanič, 1993), vendar bi morali v 
tem primeru znižanje zaznati tudi pri zdravih OZ drevesih v istem okuženem sestoju, česar 
pa nismo zaznali. Dodatni razlog za zmanjšanje priraščanja O dreves bi lahko bila suša v 
letu 2006, saj je lahko vplivala na vitalnost teh dreves v naslednjih letih. To bi lahko označili 
tudi kot možni vzrok večje dovzetnosti za okužbo. 
V določenih letih po letu 2012 smo v širini branik zaznali razlike tudi med zdravimi drevesi 
v neokuženem (Z drevesa) in okuženem sestoju (OZ drevesa). Branike so bile ožje pri OZ 
drevesih. Če to ugotovitev povežemo s prejšnjim zaključkom lahko predvidevamo, da je 
opažena razlika v širini branik posledica okužbe OZ dreves v okuženem sestoju, pri katerih 
pa še ni vidnih simptomov okužbe. Takšen zaključek podpira tretjo hipotezo, da okužba z 
jelševo sušico vpliva na debelinski prirastek še preden so opazni značilni simptomi okužbe. 
Vendar tega zagotovo ne moremo trditi, saj OZ drevesa niso nujno okužena, lahko so 
popolnoma zdrava, kar nam nakazuje povečana povprečna širina branik OZ dreves v letu 
2018. Razliko v širini branik bi sicer lahko namesto okužbi pripisali drugim dejavnikom, 
npr. različnim rastiščnim pogojem med sestojema, saj Nemesszeghy (1968) piše, da na 
prirastek dreves zelo vplivajo na videz neznatne mikroreliefne razlike in različna struktura 
tal. 
Pri analiziranih okuženih drevesih smo zaznali vse simptome, ki jih navajajo Webber in sod. 
(2004) ter Downing in sod. (2010) in jih tudi popisali ter analizirali, s čimer smo potrdili 
četrto zastavljeno hipotezo. Izjema je bila fruktifikacija, ki pa je nismo ocenjevali zaradi 
izvedbe terenskega dela raziskave v spomladanskem času, ko plodovi še niso vidni (Brus, 
2015). 
Domnevamo, da so ugotovitve in zaključki naše raziskave pomembni za poznavanje vplivov 
jelševe sušice na sestoje črne jelše, vseeno pa jih ne moremo povsem posploševati. 
Raziskavo smo izvedli v le dveh sestojih na le eni lokaciji. Da bi lahko naše ugotovitve 
posploševali za vse jelševe sestoje, bi morali izbrati več sestojev na isti lokaciji (Polanski 
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log) ali še bolje tudi širše, tako da bi raziskali tudi sestoje v kompleksu čistih sestojev črne 
jelše v Črnem logu in čiste sestoje jelše v Murski šumi. S tem bi tudi izločili, ali vsaj 
kontrolirali vpliv mikroreliefnih razlik in razlik v tleh, kot to navaja Nemesszeghy (1968). 
Še boljše bi bilo, če bi raziskavo izvedli na ravni Slovenije ter izbrali vse večje komplekse 
sestojev črne jelše in v njih postavili ploskve, tako kot smo to naredili v naši raziskavi. Tako 
bi lahko brez zadržkov ugotovitve posplošili za vsa rastišča črne jelše v Sloveniji. 
Poleg tega smo vzorčili majhno število dreves. Majhno število dreves se je poznalo pri 
odvzemu izvrtkov, saj če pri nekaj drevesih nismo vzeli dovolj dolg izvrtek, se je to poznalo 
pri manjšem številu dreves za izračun povprečne širine branik v določenih letih. Prav tako 
je bila problematična poškodovanost izvrtkov, kar nam je otežilo meritve, saj so nekateri 
izvrtki kazali sledi trohnobe. Najverjetneje je trohnoba prišla v drevo po okužbi z jelševo 
sušico, saj Černý in Strnadová (2010) navajata, da gliva povzroča gnilobo korenin in 
odmiranje kambija na koreničniku in deblu. To bi lahko izboljšali z raziskavo na kolutih, ki 
bi jih odvzeli po podiranju dreves. V raziskavi smo tudi predpostavili, da pri drevesih ni bilo 
izpadlih in/ali lažnih branik, kar je dokaj groba predpostavka. Z večjim vzorcem dreves in z 
vrtanjem izvrtkov do stržena bi lahko skonstruirali lokalno kronologijo črne jelše in nato z 
ustreznimi dendrokronološkimi metodami identificirali izpadle in lažne branike (Levanič, 
1993). V podporo naši predpostavki pa je dejstvo, da nobena dendrokronološka raziskava 
črne jelše v Sloveniji (Levanič, 1993; Laganis in sod., 2008; Malus, 2012) ni izpostavila, da 
bi pri tej vrsti pogosto prihajalo do izpadlih ali lažnih branik, kot je značilno za nekatere 
druge vrste, npr. jelko (Levanič, 1996).   
Določene pomanjkljivosti so se zgodile tudi pri terenskem popisovanju dreves. Težave so 
bile predvsem z ocenjevanjem velikosti listov, saj smo terensko delo opravljali spomladi, ko 
listi še niso popolnoma razviti, zaradi tega je bilo težko oceniti, ali je manjša velikost listov 
posledica okužbe ali listi še niso popolnoma razviti. Da bi lažje ocenili velikost listov, bi čas 
popisa oziroma ocenjevanja morali premestiti v poletni čas, ko bi bili listi popolnoma razviti. 
Takrat bi lažje ustrezno zaznali razlike med normalnimi in manjšimi listi, ki bi bili posledica 
okužbe. 
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Za upočasnitev širjenja jelševe sušice je potrebno izvesti številne ukrepe, ki se zaenkrat 
večinoma nanašajo na zmanjšanje možnosti prenosa zoospor, kot so npr. poglobitev in 
čiščenje jarkov, izgradnja novih jarkov za zbiranje in hitrejše odvodnjavanje, ali na varstvene 
in gozdnogojitvene ukrepe. Hitra in primerna sanacija okuženih dreves ter iskanje odpornih 
osebkov na to bolezen in vzgoja ter uporaba njihovih sadik pri umetni obnovi sestojev 
(Štochlová in sod., 2012) je ključnega pomena. 
V gozdnih kompleksih, kot je Polanski log, bi bilo pametno razmisliti kako naprej. Zavzeti 
bi se morali za to, da se čisti sestoji črne jelše, vsaj v takšnih obsežnostih kot so, v prihodnosti 
ne bi več formirali. Kjer je le mogoče, bi se snovali mešani sestoji, v katerih bi črni jelši 
primešali druge vrste, npr. hrast dob, vrbe, poljski brest, vez in čremsa (Piškur in sod. 2016), 
s tem bi recimo v Polanskem logu zmanjšali ekonomsko odvisnost lastnika samo od ene 
vrste, hkrati pa povečali odzivnost sestojev na motnje kot je na primer okužba z jelševo 
fitoftoro. 
Pojav jelševe sušice je postalo ena najbolj uničujočih epidemij na domačih drevesnih vrstah 
po pojavu holandske brestove bolezni (Černý in Strnadová, 2010). Okužba je postala pogost 
pojav v črnojelševjih, zato bi nas moralo njeno hitro širjenje in vpliv na sestoje skrbeti, če 
želimo ohraniti črno jelšo v gozdovih. 
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Črna jelša (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) je v Evropi pomembna vrsta v gozdarstvu in lesni 
industriji. Njen delež v Sloveniji je manj kot 1 % skupne lesne zaloge. V zadnjih 30 letih se 
je zmanjšala površina sestojev za več kot eno tretjino zaradi obsežnih hidromelioracij, prav 
tako se je zmanjšala rast dreves. Poleg nižje podtalnice je začela črno jelšo ogrožati še dokaj 
neznana bolezen, in sicer jelševa sušica, ki jo povzroča jelševa fitoftora (Phytophthora alni 
Brasier & S.A.Kirk). Fitoftora okužuje zdrava drevesa, saj je primarni parazit, ki vpliva na 
akutno zmanjšanje vitalnosti, povzroča značilne simptome bolezni, za svoje širjenje pa kot 
vektor uporablja vodo. 
V raziskavi smo preverjali vpliv jelševe sušice na priraščanje okuženih dreves. V Polanskem 
logu smo postavili vzorčne ploskve v dveh čistih sestojih črne jelše, v enem z vidno 
okuženostjo dreves z jelševo fitoftoro in v drugem brez vidnih simptomov okuženosti. V 
okuženem sestoju smo postavili 24 ploskev, v neokuženem 15 (100 m2 vsaka) in na vsaki 
ploskvi središču ploskve najbližjima okuženem (O) in zdravem (OZ) drevesu (v neokuženem 
sestoju le zdravim Z drevesom) izvrtali prirastni izvrtek in ocenili določene drevesne 
parametre. Pri okuženih drevesih smo ocenili še prisotnost značilnih simptomov bolezni. 
Registrirali smo še število vseh dreves in število okuženih in odmrlih dreves na ploskvi.  
Ugotovili smo, da se povprečni premer med skupinami dreves O, OZ in Z statistično ni 
razlikoval, kar nam je omogočilo primerjavo rezultatov. Pri velikosti krošnje smo ugotovili 
statistično značilne razlike med OZ in Z drevesi ter O drevesi, med OZ drevesi v okuženem 
in Z drevesi v neokuženem sestoju pa razlik nismo ugotovili.  
Pri ocenjevanju simptomov bolezni v okuženem sestoju smo ugotovili, da se skoraj vsi 
simptomi pojavljajo pri vseh okuženih drevesih, razen velikost listov, ki smo jo težko 
ocenili, in suhe debele veje, katerih ni bilo opaziti veliko.  
Pri analizi širin branik smo ugotovili razlike med povprečnimi vrednostmi O, OZ in Z 
dreves. Z drevesa so imela povprečno večje širine branik kot drevesa O in OZ, prav tako so 
imela OZ drevesa večje širine branik kot O drevesa. Razlike v širini branik med OZ in Z 
drevesi bi nam lahko nakazovala na to, da so OZ drevesa že okužena z boleznijo, kar se kaže 
v zmanjšanju debelinske rasti še preden se pojavijo vidni simptomi.  
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To trdimo ob predpostavki, da so OZ drevesa že okužena, kar pa z gotovostjo ne moremo 
trditi. Za zanesljivost naše domneve, da se debelinska rast zmanjša že pred pojavom vidnih 
simptomov bi morali, kot smo že prej omenili, izvesti raziskavo z večjim vzorcem in na 
večjem območju razširjenosti črne jelše. Na ploskvah smo ugotovili 25 % okuženost dreves 
in 11 % mortaliteto. 
Ugotovitve naše raziskave so pomembne za poznavanje vplivov jelševe sušice na sestoje 
črne jelše. Z določenimi ukrepi se lahko vpliv bolezni zmanjša, recimo s tvorbo mešanih 
sestojev in ne čistih. Z večjim vzorcem ocenjevanih dreves bi lahko pridobili še bolj natančne 
in uporabne podatke, katere bi lahko posploševali za vse sestoje črne jelše in ne samo za 
območje Polanskega loga. 
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